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  中国警察篮球联赛( CPBA)是公安系统内规模最大、级别
最高的篮球赛事。对之进行市场推广是一件十分有意义的
事。人们已不单单满足于单调的二维的网络世界, 应用于网























三维篮球馆。系统中 Java Applet 以 JDBC 的方式访问服务端
的远程数据库。数据库中存储了场景物体的几何参数数据和
属性信息, Java Applet小程序根据用户点击利用 JDBC 获取远








拟篮球馆。两者都采用 Java3D 技术, 因此有可以共用的地
方。Java3D有提供点线面及基本的几何图形库, 但三维营销
系统用到的是比较复杂的物体,如座椅, 广告牌等。这些复杂
物体模型的建立需要有专门的建模工具。VRML 语言 ( Virtual
Reality Modeling Language)是 WEB 上广泛使用的三维图形标
准, 是以内容为中心的方法来建立三维世界, VRML 模型可以
建立复杂的三维模型, 主要用于三维场景内容的开发, 但它很
难实现对三维场景的复杂控制。VRML 模型可以由 3DMAX
生成, 而 Java3D 提供了调用 VRML 模型的方法 VrmlLoader。
JAVA3D 和 VRML 关系密切, 可以说 JAVA3D 是基于 JAVA 的








verse, VirtualUniverse包含了代表一个坐标系的 Locale 对象的
列表,同一时刻只能有一个 Locale对于激活状态。三维场景














  如图 2所示, 视野子图中, ViewPlatform 节点定义了观察者
的位置和方向等信息, Screen3D将渲染结果映射到显示设备
上,V iew 对象包含了从观察点渲染三维场景的所有参数, Can-







































四种主要的交互功能: 用于生成曲线运动的 interpolator; 用于
处理键盘输入的 keyboard; 用于处理鼠标对坐标变化控制的
mouse; 用于处理对象的点击的 picking。更为复杂的交互需要
自定义 Behavior 对象。实现自定义的 Behavior 对象有三个步
骤,依次为声明 Behavior 对象并填写构造方法、初始化函数








展示。手机端主要利用了 j2me 技术和 JSR- 184 技术。辅助
工具采用了 Sun 的无线开发工具包 WTK2. 2。M3G 格式的图
片是 JSR- 184 规范里独有的格式, 我们可以用它来保存三维
产品展示所需要的模型、灯光、纹理等。三维营销系统用
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